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Editorial 
El número 39 de la revista Pedagogía y Sociedad presenta como principal cualidad la 
variedad temática de sus  artículos, los que se corresponden con el quehacer científico en el 
ámbito educacional universitario de sus autores, y son derivados de los diferentes proyectos 
de investigación y del trabajo científico metodológico que desarrollan. Las temáticas tratadas 
son: alternativas de aplicación de las estrategias curriculares de educación ambiental, 
computación y de formación profesional pedagógica que se desarrollan en la Universidad de 
Ciencias Pedagógicas, la superación y evaluación de los servicios de información en las 
bibliotecas escolares en pos de preparar a estos profesionales de la información para su 
mejor desempeño, y la microuniversidad como escenario fundamental en la formación del 
profesional. 
El lector encontrará un interesante trabajo relacionado con la capacitación de los directivos 
educacionales en sistema archivístico institucional, en el cual se tratan referentes 
importantes acerca del manejo correcto de la documentación y preservación de los fondos 
como patrimonio institucional. Otros artículos especialmente concebidos como resultado de 
la labor pedagógica abordan la temática del educador social en la formación del hombre 
nuevo y el tratamiento en la docencia del pensamiento de Fidel Castro.  
Las secciones permanentes de la revista: De la actualidad científica se dedica a presentar 
una panorámica de los principales resultados del proyecto  de formación a distancia,  que se 
gesta desde la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Capitán Silverio Blanco Núñez”; 
proyecto internacional auspiciado por el MINED, la OEI y otros organismos internacionales. 
Dirigido por la Dr.C. Elia Mercedes Fernández Escanaverino. Entre los principales impacto 
de este proyecto está la elevación de la cultura infotecnológica  de los educadores.  
La sección Del lenguaje da continuidad a la secuencia de trabajos iniciada en el número 
anterior  acerca de los topónimos como expresión de la identidad cultural en la ciudad de 
Sancti Spíritus que celebra sus 500 años de fundada. 
 
El consejo editor de Pedagogía y Sociedad invita a sus lectores a emplear la posibilidad que 
se les ofrece desde aquí para acceder a otras publicaciones del ámbito científico 
pedagógico de impacto nacional e internacional relacionadas con los temas de su interés. 
                                
